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図1－4 図1－3
図1－1図1－2
図1－5　「竹取物語絵巻」上巻第1段絵
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図2－5　「利仁草紙」下巻第△段絵
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図3－5　「異疾之巻物（病草紙模本）」第1段
図3－4 図3－3
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図4－6　「鳥羽絵巻物（鳥獣戯画模本）」
図4－5 図4－4
図4－3 図4－2 図4－1
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